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If you can’t fly then run, if you can’t run then walk, if you can’t walk then crawl, but 
whatever you do you have to keep moving forward 
(Martin Luther King Jr)
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Cynthia Ririani Wibowo/A410150169. ANALISIS KESALAHAN SISWA 
DALAM MENGOPERASIKAN BILANGAN BULAT PADA MATERI 
VEKTOR DIMENSI TIGA KELAS XI DI SMK MUHAMMADIYAH 3 
SURAKARTA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis dan penyebab kesalahan siswa 
dalam mengoperasikan bilangan bulat berdasarkan analisis kesalahan konseptual dan 
kesalahan prosedural. Penelitian ini dilakukan pada 6 siswa kelas XI TITL di SMK 
Muhammadiyah 3 Surakarta. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, wawancara, dan 
dokumentasi. Adapun keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Teknik 
analisis data diterapkan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 
data. Metode triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa: (1) kesalahan konseptual yang dialami oleh siswa adalah 
kesalahan dalam penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan bulat. Penyebab 
kesalahan siswa dalam kesalahan konseptual adalah kurangnya pemahaman mereka 
tentang prinsip dan ide dasar yang terkait dengan bilangan bulat, (2) kesalahan 
prosedural yang dialami oleh siswa adalah kesalahan dalam prosedur perkalian 
bilangan bulat. Penyebab kesalahan siswa dalam kesalahan prosedural adalah 
menerapkan aturan operasi bilangan bulat secara tidak benar. 




Cynthia Ririani Wibowo/A410150169. ERROR ANALYSIS IN INTEGER 
OPERATION ON THE TOPIC OF THREE-DIMENSIONAL VECTOR 
EXPERIENCED BY ELEVENTH GRADERS OF SMK MUHAMMADIYAH 3. 
Thesis, Faculty of Teacher Training and Education. University of Muhammadiyah 
Surakarta. April, 2019. 
This study aims to describe students conceptual and procedural errors and the causes 
of those errors in integer operation on the topic of three dimensional vectors. This 
study was conducted at the 6th grade XI of TITL in SMK Muhammadiyah 3 Surakarta. 
This is qualitative study. The data collection techniques used in this study are test, 
interview, and documentation. The data analysis techniques applied through the stages 
of data reduction, data presentation, and data verification. Method triangulation is 
used to ensure the validity of the data. The results of this study indicate that: (1) the 
conceptual error experienced by students was errors in addition, subtraction, and 
multiplication of integers. The causes of students’ errors in the conceptual errors were 
their lack of understanding of the principles and the basic ideas related to integer, (2) 
the procedural error experienced by students was error in the procedure of 
multiplication of integer. The cause of students’ error in the procedural errors was 
applying the rules of integers operations incorrectly. 
Key words: integer, error analysis, conceptual error, procedural error.
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